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аннотация
цель: Основной целью настоящей статьи является исследование современных предпосылок и тенден-
ций экономического развития Пермского края для формирования предложений и рекомендаций в рамках 
выявления перспектив развития региональных социально-экономических систем. Основная гипотеза 
статьи состоит в том, что социально-экономическое развитие Пермского края требует формирова-
ния инновационных путей развития перспективных направлений бизнеса на основании существующих в 
регионе тенденций и предпосылок.
Методология проведения работы: Методология решения поставленных в статье задач основывается на 
использовании метода диалектического исследования, методов экономического анализа, прогнозирования, 
методов ситуационного и системного анализа, экспертных оценок и анализа эмпирических данных.
результаты работы, а также ее практическая значимость заключаются в изучении процессов экономики 
края, включая показатели и индикаторы социально-экономического развития региона, и последующем 
формировании рекомендаций и предложений по развитию приоритетных направлений в управлении про-
ектами и выбору оптимальных моделей планирования проектов для обеспечения устойчивого развития 
региона и его конкурентоспособности.
выводы: Приоритетными целями для решения современных экономических проблем Пермского края 
являются увеличение дохода населения и увеличение дохода бюджета региона. Для повышения темпа и 
обеспечения стабильности экономического роста, увеличения реального дохода граждан, достижения 
технологического лидерства, необходимо последовательное решение ряда определенных задач. Важно, 
что осуществление экономической политики должно быть основано на выстраивании партнерских от-
ношений между органами государственной власти и предпринимательством, нацеленных на увеличение 
эффективности работы компаний и развитие экономики края.
ключевые слова: социально-экономические системы, индикаторы, тенденции, инновации, инвестиции, 
модель, проект, человеческий потенциал, Пермский край
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purpose: the main purpose of the article is study the current prerequisites and trends of the economic development of the Perm Region to 
formulate proposals and recommendations within the framework of the program for the long-term development of regional social and economic 
systems. The main hypothesis of the article is that the social and economic development of the Perm Region requires the creation of innovative 
ways to develop promising areas of business based on relevant trends and assumptions.
methods: the methodology of solving the tasks is based on the use of the method of dialectical research, methods of economic analysis, 
forecasting, situational and system analysis, expert assessments and analysis of empirical data.
results: the results of the work are to study the economic processes in the region, including indicators and indicators of the region's social and 
economic development, and further develop recommendations and proposals for the development of priority areas in project management and 
selection of optimal project planning models to ensure sustainable development of the region and its competitiveness.
conclusions and relevance: priority goals for solving the current economic problems of the Perm Region are to increase the income of the 
population and increase the revenue of the regional budget. To increase the pace and ensure the stability of economic growth, increase the 
real income of citizens, achieve technological leadership, a consistent solution to a number of specific tasks is necessary. It is important that 
the implementation of economic policy should be based on building partnerships between public authorities and entrepreneurship, aimed at 
increasing the efficiency of companies and the development of the economy of the region.
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Введение
В	 условиях	 интеграции	 экономик	 в	 мировое	 хо-
зяйство,	слияния	и	поглощения	крупных	компаний	
в	 глобальные	 мировые	 структуры,	 региональные	
социально-экономические	 системы	 должны	 фор-
мировать	 особую	 стратегию	 развития	 террито-
рий.	Основные	процессы	планирования	и	органи-




процессы	 территорий.	 Предмет	 исследования	





Обзор литературы и исследований.	 Проблемы	
развития	региональных	социально-экономических	
систем	 на	 сегодняшний	 день	 являются	 в	 нашей	
стране	 одними	 из	 наиболее	 важных.	 Вопросам	
структурно-инновационной	политики	в	этом	ключе	
посвящены	труды	ряда	отечественных	исследова-
телей,	 среди	 которых	 –	 Ивантер	 В.В.,	 Панфилов	











основе	 сформировать	 предложения	 и	рекоменда-
ции	 относительно	 инновационных	 путей	 развития	
перспективных	направлений	бизнеса	в	регионе.	
Материалы и методы.	Методология	 решения	 по-
ставленных	в	статье	задач	основывается	на	исполь-
зовании	 метода	 диалектического	 исследования,	





териалов	 и	 нормативно-правовых	 актов	 органов	








г.»;	 Доклад	 «Состояние	 и	 развитие	 конкурентной	
среды	на	рынках	 товаров	и	услуг	Пермского	края	
за	 2015	 г.»;	 Постановление	 от	 9	 апреля	 2012	 г.	






ги	 социально-экономического	 развития	 г.	 Перми.	
Январь–Июнь	 2017	 г.;	 Социально-экономическое	
положение	 Пермского	 края	 в	 январе-феврале	
2017	 года	 (оперативная	 информация)	 Доклад	 /	
Территориальный	 орган	 Федеральной	 службы	
государственной	 статистики	 по	 Пермскому	 краю	
(Пермьстат),	 2017	 г.;	 Стратегия	 социально-эконо-




номического	 развития	 муниципального	 образова-
ния	город	Пермь	до	2030	года».
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Результаты исследования
Согласно	исследованиям	рейтингового	агентства	
«Эксперт	 РА»	 Пермский	 край	 имеет	 категорию	










интегрированных	 структур,	 мировых	 промыш-
















но	 отметить,	 что	 тенденции	 и	 предпосылки	 к	 эф-
фективному	 внедрению	 инвестиций	 в	 Пермском	
крае	имеются,	однако	в	настоящее	время	в	реги-
оне	 просматривается	 невысокая	 инвестиционная	
активность.	Для	развития	инвестиционной	деятель-
ности	в	Пермском	крае	присутствуют	определен-
ные	 возможности,	 которые	 по	 различным	 причи-
Таблица 1
Основные экономические и социальные показатели для формирования инвестиционной деятельности  
Table 1




и социальные показатели Июнь 2017
Январь- июнь 
2017
В % к соответствующему  
периоду 2016
июнь 2017 январь-июнь 2017
1 Индекс	промышленного	производства,	% 105,8 102,6
2 Оборот	розничной	торговли,	млн.	руб. 40928,1 235	543,1 99,0 96,2
3 Оборот	общественного	питания,	млн.	рублей 1957,4 11	593,8 91,6 93,2
4 Внешнеторговый	оборот,	млн.	долларов	США,		
в	том	числе:
388,6 2092,1 108,7 98,1
Экспорт 330,7 1803,8 52,4 95,7
Импорт 57,9 288,3 103,4 116,6
5 Индекс	потребительских	цен,	% 100,7 102,0 103,6 103,7
6 Индекс	цен	производителей	про-
мышленных	товаров,	%
99,0 103,2 98,4 105,2
7 Среднесписочная	численность	ра-
ботающих,	тыс.	человек
802,2 781,1 99,3 101
8 Численность	официально	зарегистри-
рованных	безработных,	тыс.	человек
17,7 х 90,6 х
9 Среднедушевые	денежные	доходы,	руб. 29101,7 26	412,2 101,7 98,3
10 Реальные	располагаемые	денеж-
ные	доходы	населения,	%
- - 99,4 95,3
11 Среднемесячная	начисленная	зара-
ботная	плата	одного	работника:
номинальная,	руб. 32767,4 31	204,9 107,4 105,4
реальная,	% - - 103,9 101,6
Составлено авторами по материалам:  Социально-экономическое положение Пермского края в ян-
варе-феврале 2017 года (оперативная информация) Доклад/ Территориальный орган Федераль-
ной службыгосударственной статистики по Пермскому краю (Пермьстат). Пермь, 2017
Compiled by the authors according to data from open sources
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нам	не	нашли	должного	уровня	развития.	Одной	






Структура инвестиций в основной капитал 
Table 2
Structure of investment in fixed assets
Составлено авторами по материалам: Краткие ито-
ги социально-экономического развития г. Перми. Ян-
варь–Июнь 2017 г. URL: http://invest.gorodperm.ru/
























Составлено авторами по материалам: Краткие итоги социально-экономиче-
ского развития г. Перми. Январь-Июнь 2017 г. URL: http://invest.gorodperm.ru/
Рис. 1. Видовая структура инвестиций в основной капитал, % 
Compiled by the authors based on materials in: http://invest.gorodperm.ru/





о	 состоянии	 инвестиционной	 деятельности	 в	 ре-
гионе	на	рис.	1.	представлена	видовая	структура	
инвестиций	в	основной	капитал.
Анализ	 инвестиционной	 деятельности	 региона	
показал,	что	инвестиции	должны	быть	направле-
ны	 не	 только	 на	 обновление	 отдельных	 элемен-
тов	производственных	цепочек,	но	на	комплекс-
ную	 модернизацию	 процессов	 производства.	
Модернизация	 производства	 с	 привлечением	
инновационных	 технологий	 может	 привести	 к	
повышению	 конкурентоспособности	 произво-
димой	 продукции,	 увеличению	 рентабельности	












этих	 статистических	 данных	 можно	 утверждать,	
что	 уровень	 производительности	 труда	 в	 ключе-
вых	 отраслях	 экономики	 недостаточен	 (Доклад	
«Состояние	 и	 развитие	
конкурентной	 среды	
на	 рынках	 товаров	 и	
услуг	 Пермского	 края	






нить	 рынок	 труда	 Перм-















Индексы промышленного производства  
Table 3
Indices of industrial production
Периоды




































Составлено авторами по материалам:  Социально-эко-
номическое положение Пермского края в январе-феврале 
2017 года (оперативная информация) Доклад/ Террито-
риальный орган Федеральной службыгосударственной 
статистики по Пермскому краю (Пермьстат). Пермь, 2017
Compiled by the authors according to data from open sources
уровня,	 с	 соответствующими	 навыками	 и	 компе-
тенциями	в	рамках	международных	стандартов.
3.	 Продовольственная	 и	 сельскохозяйственная	
сфера:
•	Растениеводство
Информация	 о	 посевных	 площадях	 сельскохозяй-
ственных	культур	по	категориям	хозяйств	представ-
лена	в	табл.	4.	
Согласно	 ей,	 посевные	 площади	 сельскохозяй-
ственных	культур	Пермского	края	под	урожай	2017	















чалось	 увеличение	 численности	 птицы	 на	 1,9%	
в	 хозяйствах	 всех	 категорий.	В	 это	же	 время,	 по-
головье	крупного	рогатого	скота	сократилось	на	
3,6%,	свиней	–	на	26,8%,	овец	и	коз	–	на	0,9%.	В	









(59,8%)	 приходится	 на	птицу,	 20,1%	–	на	 свиней,	
19,8%	–	на	крупный	рогатый	скот.	Запасы	зерна	
в	сельскохозяйственных	организациях,	не	относя-















ному	 количеству	 низкоэффективных	 сельскохо-
зяйственных	организаций;
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Составлено авторами по материалам: Краткие ито-
ги социально-экономического развития г. Перми. Ян-
варь-Июнь 2017 г. URL: http://invest.gorodperm.ru/
Рис. 2. Динамика миграционных потоков  
Compiled by the authors based on materials in: http://invest.gorodperm.ru/
Fig. 2. Dynamics of migration flows
Таблица 4
Посевные площади сельскохозяйственных культур по категориям хозяйств, тыс. гектаров  
Table 4
Sown areas of agricultural crops by categories of farms, thousands of hectares
Площади
Все категории хозяйств Сельскохозяйствен-ные организации




2017 г. 2017 в % к 2016 2017 г.
2017 в % 
к 2016 2017 г.
2017 в % 
к 2016 2017 г.




770,9 101,7 616,9 100,6 110,9 116,5 43,1 86,3
зерновые	и	зер-
нобобовые
255,3 101,4 224,9 99,7 29,0 116,3 1,4 117,8
технические 2,5 59,1 2,4 63,3 0,1 16,5 - -
картофель 35,8 87,1 2,4 88,0 1,6 104,0 31,8 86,3
овощи 7,4 92,7 0,7 109,9 0,6 133,8 6,1 88,7
кормовые 469,9 103,7 386,5 101,6 79,6 117,4 3,8 78,5
 * Категория включает показатели индивидуальных предпринимателей
Составлено авторами по материалам:  Социально-экономическое положение Пермского края в ян-
варе-феврале 2017 года (оперативная информация) Доклад/ Территориальный орган Федераль-
ной службыгосударственной статистики по Пермскому краю (Пермьстат). Пермь, 2017





•	низкий	 уровень	 предпринимательской	 иници-






•	отсутствие	 центров	 инноваций	 и	 технологиче-
ских	услуг.






ный	 финансовый	 результат	 организаций	




ганизаций	 завершили	 отчетный	 период	 с	
убытками	в	сумме	8102,6	млн.	рублей).







•	ограниченный	 доступ	 субъектов	 предпринима-
тельства	 к	 финансово-кредитным	 ресурсам	 и	 к	
информации	о	государственной	поддержке;	




•	низкий	 уровень	 конкурентоспособности	 пред-
принимательства	края.
5.	Инновационная	сфера.
M I R (Modernization. Innovation. Research), 2017; 8(3):404–415
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Таблица 5
Динамика поголовья скота в хозяйствах всех категорий на конец месяца, %
Table 5
Dynamics of livestock in farms of all categories at the end of the month, %
Период


























январь 101,7 101,0 102,3 100,5 105,1 101,1 99,2 98,0
февраль 100,4 100,0 102,1 99,7 106,6 100,7 99,2 104,8
март 99,9 101,0 101,6 100,0 105,6 99,9 97,4 102,7
апрель 99,1 100,6 101,2 100,0 104,4 99,2 96,4 101,3
май 99,5 100,5 101,3 100,1 101,2 101,0 96,4 100,2
июнь 99,9 100,6 101,8 100,4 102,1 103,1 96,7 100,8
июль 100,0 99,8 101,6 99,8 101,2 98,9 96,8 98,3
август 99,6 99,6 101,3 99,9 99,7 97,3 95,9 99,2
сентябрь 99,1 98,3 101,4 100,7 92,0 91,9 96,6 96,7
октябрь 99,4 98,9 101,0 99,1 84,6 91,1 96,7 97,4
ноябрь 98,5 98,0 100,9 99,5 80,0 94,9 97,4 98,8
декабрь 98,0 99,8 100,2 100,6 75,8 94,5 96,6 99,7
2017
январь 96,5 99,3 99,5 99,7 74,8 99,6 100,4 100,7
февраль 97,7 101,2 100,0 100,2 72,8 98,0 100,0 104,2
март 97,1 100,3 99,7 99,6 74,5 102,3 99,2 101,9
апрель 96,9 100,4 99,5 99,8 74,1 98,6 98,8 100,9
май 96,4 100,1 99,2 99,8 74,0 100,9 99,0 100,5
июнь 96,4 100,7 98,7 99,8 73,2 102,0 99,1 101,0
Составлено авторами по материалам:  Социально-экономическое положение Пермского края в ян-
варе-феврале 2017 года (оперативная информация) Доклад / Территориальный орган Федераль-
ной службыгосударственной статистики по Пермскому краю (Пермьстат). Пермь, 2017
Compiled by the authors according to data from open sources
Недостаточный	 темп	 инновационного	 развития	






•	отсутствие	 инновационной	 инфраструктуры	 и	
спроса	 на	 инновации	 в	 традиционном	 секторе	
экономики;
•	низкий	 уровень	 инновационной	 активности	
предприятий.	
6.	 Социально-экономическая	 сфера.	 Основны-















работных,	 которая	 показывает	 тенденцию	 сниже-
ния	по	отношению	к	предыдущему	году	в	процентах.
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Таблица 7
Динамика численности безработных  
Table 7
Dynamics of the number of unemployed
Период
Российская Федерация Пермский край Пермь
тыс. человек в % к предыду-щему месяцу тыс. человек
в % к предыду-
щему месяцу тыс. человек
в % к предыду-
щему месяцу
Январь 897 100,3 17	975 69,9 3	497 93,9
Февраль 927 103,4 18	894 72,6 3	834 102,9
Март 911 98,3 19	030 79,2 3	940 105,7
Апрель 879 96,5 18	132 81,6 3	805 102,1
Май 843 95,8 17	497 87,3 3	542 95,1
Июнь 816 96,8 17	727 90,6 3	443 92,4
Составлено авторами по материалам: Краткие итоги социально-экономического раз-
вития г. Перми. Январь–Июнь 2017 г. URL: http://invest.gorodperm.ru/









•	реализовать	 сопровождение	 проектов	 с	 при-
менением	 инструментов	 оперативного	 взаи-
модействия	 власти	 и	 бизнеса	 для	 обеспечения	
положительного	экономического	эффекта	и	при-
влечения	инвесторов;
Составлено авторами по материалам: Краткие итоги социально-экономиче-
ского развития г. Перми. Январь-Июнь 2017 г. URL: http://invest.gorodperm.ru/
Рис. 3. Динамика численности безработных, в %  
к соответствующему периоду предыдущего года 
Compiled by the authors based on materials in: http://invest.gorodperm.ru/
Fig. 3. Dynamics of the number of unemployed, in%  




























приятий	 в	 крае,	 в	 Российской	Федерации	 и	 на	
территории	других	государств	и	стран	СНГ.	
2.	Увеличение	прибыльности	и	эффективности	функ-
ционирования	 предприятий,	 осуществляющих	 дея-
тельность	на	территории	Пермского	края.	Для	этого	
необходимо	 формировать	 условия,	 благоприятные	
для	развития	бизнеса,	по	следующим	направлениям:	
•	улучшение	 традиционных	 форм	 содействия	 от-
раслей	экономики;



























мощи	 за	 счет	 софинансирования	 мероприятий	
из	краевого	бюджета,	а	также	с	помощью	при-
влечения	 органов	 местного	 самоуправления	 и	
гражданского	общества	в	процессы	планирова-
ния,	 реализации	 и	 подведения	 итогов	 политики	
развития	бизнеса	на	муниципальном	уровне.	
4.	 Рост	 инновационной	 экономики.	 Это	 направ-
ление	 может	 быть	 осуществлено	 с	 помощью	 под-
держки	 инновационных	 технологий	 и	 наукоемких	
разработок.	 Формирование	 инновационной	 ин-
фраструктуры,	 основанное	 на	 результатах	 науч-
ных	 исследований,	 а	 также	 создание	 инфраструк-
туры	 управления	 инновациями	 и	 модернизацией,	
которая	встраивается	в	федеральную	«вертикаль»	
институтов	 развития	 и	 в	 местные	 механизмы	 под-
держки,	 способствует	 интенсивному	 развитию	
инновационной	 экономики	 края.	 Необходимо	 ре-
ализовать	 инновационную	 модернизацию	 секто-
ра	 экономики	 края	 через	 экономическую	 помощь	
фундаментальным	 и	 прикладным	 научным	 иссле-









ние	 среднего	 размера	 заработной	 платы	 и	 про-




ходимо	 принимать	 особые	 меры	 по	 их	 планиро-
ванию	 и	 размещению	 на	 другие	 рабочие	 места.	
Особенно	 актуальным	 является	 повышение	 ка-





для	 бизнеса,	 который	 обеспечивает	 создание	
новых	рабочих	мест.	Важно	создать	возможность	
стабилизации	 числа	 рабочих	 мест	 в	 Пермском	
крае	и	увеличить	занятость	экономически	активно-
го	населения	даже	в	отдаленных	территориях.	Тем	
самым	 возможно	 достичь	 сокращения	 общей	 и	
регистрируемой	безработицы	в	регионе.	Главным	
направлением	политики	Пермского	края	в	области	
развития	 рынка	 труда	 считается	 формирование	
условий	 для	 увеличения	 мобильности	 населения	
(как	профессиональной,	так	и	территориальной)	и	














инструменты	 анализа	 структуры	 налоговых	 дохо-
дов	и	прогнозирования	их	динамики,	позволяющие	












приятий	 по	 улучшению	 условий	 ведения	 пред-
принимательства	в	крае;	
•	создание	 и	 модернизация	 высокопроизводи-
тельных	рабочих	мест	в	экономике	края;	
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Осуществление	 экономической	 политики	 долж-
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